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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1983D
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun t i ­
laston mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut menot vuonna 
1983 yhteensä 14 518 milj.mk. Tästä on terveydenhuollon kun­
ta in liittojen  osuus 9 834 milj. mk eli 68 %. Sivistystoimen 
kuntainliittojen osuus on 9 %, sosiaalitoimen 7 %, hallinnon ja 
suunnittelun 14 % ja liiketoiminnan 2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliittojen 
kokonaismenot ja -tulot lisääntyvät 14 %. Pääomamenot kasvavat 
jonkin verran käyttömenoja nopeammin: Pääomamenojen lisäys on 16 % 
ja käyttömenojen 14 %. Käyttömenoista 7 522 milj. mk on palk­
koja ja muita henkilöstömenoja. Pääomamenoista 4/5, 1 207 milj. 
mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 5 891 milj. mk 
valtionosuuksia ja -avustuksia 2), 5 915 milj.mk kuntien maksuo­
suuksia3), 269 milj.mk uusia lainoja ja 2 443 milj.mk muita 
tuloja. Menoista 40 % katetaan siten valtionosuuksilla ja 
-avustuksilla, 41 % kuntien maksuosuuksilla, 2 % la in o i l la  ja 
17 % muilla tu lo il la .
Kuntainliittojen talousarviotilasto vuodelta 1983 on laadittu 
samojen periaatteitten mukaan kuin vastaavat t i la s to t  vuosilta 
1977-82. Tilastoon sisältyvät kaikki ne talousyksiköt, jotka Ti­
lastokeskuksen laatimassa institutionaalisten sektoreiden luo­
kituksessa on luettu sektoriin "Kuntain liitot". Varsinaisten 
kuntainliittojen lisäksi tilastoon sisältyvät siten myös kun­
ta in l i it to ih in  rinnastettavat useita kuntia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntain liit­
tojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kunnallinen sopimusval­
tuuskunta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.
1983
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa
RT 1982:3
2) Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisä ltyy  27,3 milj.mk Ahvenan
maan maakunnan osuuksia ja avustuksia.
3) Sisältää njyös kuntainliittojen maksuosuudet.
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Kuntainliitot on tilastossa  ryhmitelty tehtäväalueen mukaan v i i ­
teen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveydenhuolto, so­
s iaalito im i, sivistystoimi ja liiketoiminta), jotka jakaantuvat 
kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kun­
ta in l i i t to ;  kuntainliiton kaikki menot ja tulot s isältyvät s i i ­
hen ryhmään, johon suurin osa kuntainliiton menoista kuuluu*). 
Tilastoon sisältyy kaikkiaan 418 tilastoyksikköä. Näistä 50:n 
pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu,
214:n terveydenhuolto 72:n sosiaalitoim i, 70:n sivistystoimi 
ja 12:n liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 19832)
Enligt Statistikscentralens Statistik  över kommunalförbundens 
budgeter är kommunalförbundens budgeterade utgifter 8r 1983 
sammanlagt 14 518 milj.mk. Av detta belopp används 9 834 milj.mk, 
dvs. 68 %, av kommunalförbunden för hälsovärd. Kommunalför- 
bunden för bildningsväsendets andel är 9 %, socialväsendets 
7 %, förvaltningens och planeringens 14 % och affärsverk- 
samhetens 2 %.
Jämfört med föregSende 8rs budgeter kommer kommunalförbundens 
totalutg ifter och -inkomster att öka med 14 %. Kapitalutgifter-  
na ökar n8got snabbare än driftsutgifterna: ökningen av kapi- 
ta lu tg ifte r  är 16 % och av driftsu tg ifte r  14 %. Av d r if t su tg if ­
terna är 7 522 milj.mk löner och övriga personalutgifter. Av 
kapitalutgifterna föranleds 4/5, dvs. 1 207 milj.mk, av an- 
skaffning av fast och lös egendom.
Som täckning för utgifterna har det budgeterats 5 891 milj.mk 
statsandelar och -u n d e rstö d ^ ), 5 915 milj.mk kommunernas 
betalningsandlar^), 269 milj.mk nya 18n och 2 443 milj.mk and-
ra inkomster. Av utgifterna bestrids 40 % med statsandelar och 
-understöd, 41 % med kommunernas betalningsandelar, 2 % med 1än 
och 17 % med andra inkomster.
1) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntainliitto on kuitenkin käsitelty
kahtena yksikkönä siten että Vaasan keskussairaala ja Östanli- 
din sairaala on luettu ryhmään "Keskussairaalat" ja Huutoniemen 
sairaala ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja m ielisa iraalat".  
Kainuun sairaanhoito- ja erity ishuoltopiirin  kuntain liitto  on 
käsitelty kolmena yksikkönä siten että Kainuun keskussairaala 
on luettu ryhmään "Keskussairaalat", mielisairaanhuolto ja kas- 
vatusneuvola ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja mielisairaa­
lat"  ja kehitysvammahuolto ryhmään "Kehitysvammahuollon 
kuntain liitot". Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka 
menoista 4/5 aiheutuu jätehuollosta, s isä ltyy ryhmään "Hallinto  
ja suunnittelu".
2) FöregSende 8rs uppgifter har publicerats i s ta t is t isk  rapport RT
1982:3.
3) I statsandelar och -understöd ing8r 27,3 milj.mk andelar och
understöd av landskapet Äland.
4) Inkl. även kommunalförbundens betalningsandelar.
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Statistiken över kommunalförbundens budgeter för är 1983 har 
uppgjorts enligt samma principer som motsvarande Statistik  för 
ären 1977-82. Statistiken omfattar al la de ekonomiska enheter 
som i Statistikcentralens institutionella  sektorindelning hän- 
förts t i l i  sektorn "Kommunalförbund". Förutom de engentliga 
kommmunalförbunden innehäller Statistiken även med kommunalför- 
bunden jämförbara, icke vinstsyftande samfund som betjänar fle-  
ra kommuner. Dessa är kommunernas och kommunalförbundens cent- 
ralorganisationer, landskapsförbunden, kommunala avtalsdelega- 
tionen och huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern huvudgrup- 
per enligt verksamhetsomräde (förvaltning och planering, hälso- 
värd, socialväsendet, bildningsväsendet och affärsverksamhet), 
som indelas i undergrupper enligt typ av kommunalförbund. Den 
statist iska  enheten utgörs av kommunalförbund; kommunalförbun- 
dets samtliga utgifter och inkomster ingär i den grupp dit 
största delen av kommunalförbundets utgifter hänförsl). Statis­
tiken omfattar sammanlagt 418 statistikenheter. Förvaltning och 
planering utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet för 50 en­
heter, hälsovärd för 214, socialväsendet för 72, bildningsvä­
sendet för 70 och affärsverksamhet för 12.
1) Vasa sjukvärdsdistrikts kommunalförbund har dock behandlats som
tvä enheter sä att Vasa centralsjukhus och Östanlids sjukhus 
har räknats i gruppen "Centralsjukhus" och Roparnäs sjukhus i 
gruppen "Sinnessjukvärdsdistrikt och sinnessjukhus". Kajana- 
lands sjukvärds- och specialomsorgsdistrikts kommunalförbund 
har behandlats som tre enheter sä att Kajanalands centralsjuk- 
hus har räknats i gruppen "Centralsjukhus", sinnessjukvärden 
och rädgivningsbyrän för uppfostringsfrägor inom gruppen "Sin- 
nessjukvärdsdistrikt och sinnessjukhus" och vlrden av utveck- 
lingsstörda inom gruppen "Kommunalförbunden för värd av 
utvecklingsstörda". Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, 
vars utgifter t i l i  4/5 utgörs av avfallshantering, ingär i 
gruppen "Förvaltning och planering".
L.m '
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MENOT - DTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 11 303,0 319,5 62,4 t9,2 105 ,7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 6 251,8 143,7 36,4 9,1 52,3
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 1 270,1 43,9 10,9 2,9 15,4
Rahoitusmenot - 
Finansieringsutgifter 1 718,1 1 607,5 3,3 0,1 10,7
Pääomamenot - Kapitalutgifter 1 497,3 73,3 4,1 1.2 12,3
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 937,6 6,6 0,9 0,2
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 268,9 5,8 0,7 0,1 0,7
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 204,3 11,6 1,0 0,2 8,7
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 14 518,4 2 000,3 69,8 20,5 128,7
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksarahetsinkomster 2 198,9 128,7 0,6 1.7 62,0
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 10 932,2 1 851,8 64,9 17,9 58,2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 5 341,7 20,2 18,5 0,7 0,8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 5 465,0 1 717,3 46,3 16,7 55,6
Pääomatulot - Kapitalinkomster 1 387,3 19,8 4,3 0,9 8,5
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 549,5 0,2 0,2
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 450,4 11,8 1,6 0,1 6,8
Lainanotto - Uppläning 2-69,1 7,1 2,4 0,2 1,7
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 14 518,'4 2 000,3 69,8 20,5 128,7
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska koramunförbund, KunnallissäätiÖ, 
Seutusuunnittelun keskusliitto., Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaalaliitto, Huoltoloiden 
keskusliitto ja Yleisten ammattikoulujen liitto. - Finlands Stadsförbund, Suomen Kunnallis­
liitto, Finlands svenska kammunförbund, Kommunälstifteisen, Centralförbundet för region- 
planering, Landskapsförbundens centralföxbund, Sjukhusförbundet, Huoltoloiden keskusliitto 
(Centralförbund för värdanstal.ter1) och Fö.r.bundet för allmänna yrkesskolor.
■ >
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MENOT - UTGXFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 26,3 105,9 8 796,5 2 085,8 4 091 ,8
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
LÖner och arvoden 11,8 34,1 5 132,8 1 246,3 2 342,1
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 3,0 11,7 1 018,9 269,7 440,1
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 1 591,63) 1,8 67,1 30,2 18,1
Pääomamenot - Kapitalutgifter 49,3 6,4 970,3 301 ,0 450,8
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 5,0 0,5 682,4 218,8 316,2
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0,9 3,4 159,8 40,0 90,5
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar - 1,7 100,8 35,7 40,1
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 1 667,2 114,1 9 833,9 2 417,0 4 560,7
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 0,4 64,0 1 160,8 221 ,9 532,1
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 1 666,8 44,0 7 702,8 1 894,1 3 577,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar _ 0,2 4 492,3 1 100,7 2 110,8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 1 555,0 43,7 3 201,9 792,2 1 461,8
Pääomatulot - Kapitalinkomster - 6,1 970,3 301,0 450,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar _ _ 442,0 129,8 224,0
Kuntien maksuosuudet - Kommu­
nernas betalningsandelar - 3,3 284,9 106,0 111,2
Lainanotto - Uppläning - 2,8 t78,0 61.,8 69,2
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 1 667,2 114,t 9 833,9 2 417,0 4 560,7
1) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (ml. jätehuolto- 
laitos) .
Kommunala avtalsdelagationen och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (inkl. avfalls- 
behandlingsanläggning).
2) Ml. Lastenlinna - Inkl. Bamets Borg.
3) Kunnallisen eläkelaitoksen rahoitusmenoihin sisältyy eläkkeitä 1 591,4 milj.mk.
I finansieringsutgiftema för Kommunala pensionsanstalten ingär pensioner för 1 591,4 milj .mk.
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 839,8 180,7 1 360,1 238,3
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 481,2 107,1 823,9 132,2
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 92,5 19,4 168,8 28,4
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 6,4 2,3 8,5 1,6
Pääomamenot - Kapitalutgifter 72,4 11,9 117,0 17,2
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta 
Anskaffning av fast egendom 43,6 3,7 88,2 11,9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 16,6 2,2 7,5 3,0
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 7,6 5,8 9,9 1 ,7
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 918,6 194,9 1 485,6 257,1
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 124,7 23,9 223,7 34,5
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 721,5 159,1 1 144,9 205,4
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 410,6 78,4 678,0 113,8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 310,3 80,3 465,7 91,6
Pääomatulot - Kapitalinkomster 72,4 11,9 117,0 17,2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 29,3 2,5 48,5 7,9
Kuntien maksuosuudet - Kommu- ' 
nernas betalningsandelar ] 25,6 4,1 33,2 4,8
Lainanotto - Upplaning j 16,1 4,0 23,3 3,6
Tulot yhteensä j  
Inkomster sammanlagt 1 9*18,6 1.94.9 1 485,6 257,1
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 893,3 30,3 6,2 718,6 32,2
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 474,4 19,4 4,1 372,0 15,3
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 98,5 5,1 0,8 76,2 4,1
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 6,2 0,1 0,1 2,2 0,5
Pääomamenot - Kapitalutgifter 103,0 0,6 0,3 80,4 4,9
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 50,6
_ 35,9 3,5
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 23,8 0,4 0,1 21,9 0,7
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 25,8 0,1 0,2 20,11^ 0,7
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 1 002,5 31,0 6,6 801,2 37,6
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster' 147,3 0,7 0,7 111,5 9,0
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 768,4 29,7 5,6 625,5 23,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 405,7 19,3 0,4 373,4
12,5
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 362,2 10,4 5,2 251,8 11 ,0
Pääomatulot - Kapitalinkomster 86,8 0,6 0,3 64,2 4,9
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 27,1 0,2 _ 23,0 2,1
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 48,9 0,3 0,3 38,3 2,3
Lainanotto - Uppläning 5,9 1 ,9 0,3
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 1 002,5 31,0 6,6 801,2 37,6
1) Ml. korvauslainojen lyhennykset - Inkl. amorteringar pä ersättningslan
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1 000 000 mk Jatk.
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Muut
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgixter r o 6 , o 1 013,3 989,9 t3,1 10,3
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 63,6 454,1 440,6 8,0 5,5
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 12,3 94,4 92,0 0,9 1,5
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 3,3 28,2 26,4 1,5 0,3
Pääomamenot - Kapitalutgifter 16,8 252,2 247,6 4,0 0,6
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 11,2 137,0 137,0 - -
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0,7 65,4 65,3 - 0,1
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar’ A,7 45,7 41,3 4,0 0,4
Menot yhteensä - 
Utgifter samraanlagt 126,1 1 293,7 1 263,9 18,6 11.2
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 25,4 433,4 430,6 0,1 2,7
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 83,9 607,9 586,1 14,0 7,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 0,1 423,5 408,7 8.8 6,0
Kuntien maksuosuudet - Koramu- 
nernas betalningsandelar 83,8 183,4 176,4 5,2 1,8
Pääomatulot - Kapitalinkomster 16,8 252,4 247,2 4,5 0,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 1,8 80,2 80,1 - 0,1
Kuntien maksuosuudet - Kornrnu- 
nernas betalningsandelar 7,7 86,1 83,5 2,1 0,5
Lainanotto - Upplaning 3,7 54,5 52,0 2,5 -
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 126,1 1 293,7 1 263,9 18,6 11,2
1) Borg! folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi,
Västra Nylands folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Sagalunds hembygdsmuseum.
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1 000 000 mk Liiketoiminta 
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Muut ^  
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamlietsutgifter 280,4 212,6 16,1 51,7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 46,8 20,0 2,7 24,1
Muut henkilöstömenot - 
övriga personalutgifter 14,4 8,2 0,9 5,3
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 9,1 3,4 2,5 3,2
Pääomamenot - Kapitalutgifter 98,5 53,3 29,3 15,9
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 61,0 44,1 16,9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 14,1 4,9 0,1 9,1
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 20,4 4,0 12,0 4,4
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 388,0 269,3 47,9 70,8
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 328,7 245,8 20,2 62,7
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 1,3 0,6 0,7 _
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar _ _ _
Kuntien maksuosuudet * Kommu- 
nernas betalningsandelar 0,2 - 0,2 -
Pääomatulot - Kapitalinkomster 58,0 22,9 27,0 8,1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar _ _ _
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 18,7 - 18,7 -
Lainanotto - Upplaning 23,6 7,9 8,3 7,4
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 388,0 269,3 47,9 70,8
1) Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto ja Pääkaupunkiseudun tietokeskuskuntainliitto.
Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto och Huvudstadsregionens datacentralkommunalförbund.
